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氏   名
加 澤 恒 雄ほか
加 澤 恒 雄
加 澤 恒 雄
加 澤 恒 雄
大 津 正 道
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青 木 秀 敏イよか
HidetOshi Aoki et al
Noboru Tanaka et a
NObOru Tanakaet.al
Noboru Tanaka
I vestigatiOn Of the  binking
cOntingent upon  saccadic eye
movement
Kiyokagu Nakagawa  On the anahyticity of the solutiOns
Of the Navier一Stokes equations
Tadashige  OkadaNormal bases of class fiel s Over
Gauss' number field,
Tadashige  OkadaOn  an  extension  of theorem
of S Chowla,
ⅢIakoto OnishiNeat ittect市ity and Neat―
prOieCti宙ty in Abelian GrOups
結霜時における垂直単一円管まわり
の強制対流熱伝達
Forced  COnvective nsfer
around  a /ヽertical Cyhnder under
FrOsting  Conditions
,c ‐el ctron approxilnatiOn to thelAu and lBu states of acetylene
Origin of the Characteristic CO
Stretching in CyclohexanOne
A GeneraLzed Semi‐Empirical































田 中   昇ほか  審碧芳部整
によるHァD2交換反応の反応断
田 中   昇ほか  半経験的方法によるHn系反応ポテンシャ
ル面の計算
Noboru Tanaka etal  A ,c‐Electron MOdel fOr the Lowest
Singlet Excited States of Acetylene
KOjiro Na占ta e亡.al
成 田 小二郎
根 城 安 伯t&か




根 城 安 伯ほか  基礎科日としての物理教育とcMI(Ⅱ)
根 城 安 伯
泰簗
形等価回路によるイオン音波の理論的





(機械 系 工 学 科 )
氏   名
小 山 信 次イ&か
前 森 健
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦







Transient analysis of stress ttraves




Dynamic stress concentration around
a rectangular crack in an infinite
elastic medium,
Transient analysis or stress 、v aves
around a rectangular crack
Di土士raction ott an antiplane shear 、vave
盟I沼謎乱盈n監逓1智:h CraCkS h an


























































Transient response ott a Finite crack
in a strip 郡/ith stress ttree edges ,
The ettlect oF couple―streSSes On th





Transient analysis ott stress 郡/aves
around t郡/O rectangular cracks
under irnpact iOad,
伊 藤 勝 悦
-158-
1981
氏   名 題
伊 藤 勝 悦 4個の長方形き裂周囲の動的応力拡大係
数について ,
Transient response ott a ttinite crack
in a half‐p ane under ilnpact ioad,
伊 藤 勝 悦
小 林 道 明ほか  『非線形弾性円柱の縦波動伝搬 (微分
展開法とPLK法を併用 した解析)』
小 林 道 明ほか  『厚板理論による長法形板の三次元応
力解析』
1ヽ:Ichaki KOBAYA朗二『Three‐DねlettOnal醜鶴AnalySs
or a Rectangular Cantilever Piate
Using Extended Love's Moderately
Thck Plate Theory』
名 発 表 機 関
日本機械学会論文集 ,
47,   492 - 500,

































(電気 工 学 科 )




















発 表 機 関
静電気学会誌
/ヽo1 4, No 6
電気学会論文誌





















































藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか











































藤 田 成 隆ほか 針対平板および針対半球電極方式によるボ
リエチ レンの トリー インク'破壊
田 成 隆ほか  アルミナ充坂エポキシ樹脂の絶縁破壊
田 成 隆ほか  エポキシ樹脂の絶縁破壊とトリー 発生電圧
藤 田 成 隆ほか る藉森讃曇月昇宅派〒持び不平等電界におけ













累異重命令弓あ会講演 日召56 4藤 田 成 隆ほか
-16(l一
氏   名
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか
佐 藤 正 毅










放電管励起高出力色素 レー ザの試作 I



















































































































































































































































































































































HOya LHG 5ガラスロッドのQスイッチ 電気関係学会東北支部






焦電形赤外検出器の基礎的研究 昭55  82C-2
HOya LHG 8ガラスロッドの高速くり返 応用物理学会東北支部 昭55 12





レー ザ・ レー ダ用高出力色素 レー   同上8-1
-161-
応用物理学会講演予稿 昭55 10

































































































































マルクスバンク回路による色素 レー ザ高出 同上
力化 I
超高層観測用色素 レー ザの開発
色素 レー ザを用いた ミー 散乱方式 レー ザ・ 同上
レー ダの試作
No13    日召56  12
東北支都大会講演論文集 昭55 8
2A14













































































発 表 機 関
東北支部大会講演論文集
2F-5




































































極めて細い通路の汚損の浴面放電特性   電気学会東北支都大会  昭55 8
高精度の静電オシロの製作        電気学会東北支都大会  昭56 8
透明セラミックを用いた画像表示素子の研 著苦          昭56 5
究


















Electoro―Optic PrOperties of IE/PC  」JAP Suppliment    1981
Sand～vich /ヽ1emory Device







」Jツゝ P  Suppli ent     1981
41回応用物理学会 18a_ 昭55 10P-9 講演予稿集


































憲    強透電体


































ング特性                予稿集 89-N-13
同上  89-N-14日召56  10
H召55 12
H召55  5





モザイク方式グラフ表示装置の試作    蔓製具斃丑糾葵食塞碁
料73-1


























































































































Rehablity EvaluatiOn /ヽ1iethOd Of
Telemeasuement Net、vork in view
of ObseⅢability of POwer System
Rehability EvaluatiOn Ⅲ/1ethOd and



































































(土木 工 学 科 )
氏   名
岩 渕 清 行ほか
高 野 芳 裕イよ力心
題
測量実習指導書




















高 野 芳 裕ほか  三本木台の都市計画
高 野 芳 裕イよか
福 士 憲 一ほか  加圧浮上法による高濃度活性汚泥の分離
文集
防災支援体制の史的成立過程に関する研  日本土木学会第



















Shea五ng DefoHnatiOn of Granular
Material
砂のセン断抵抗角に関する2,3の考察
An ApphcatiOn Of MoganliるStrength



























杉 田 修 一ほか
杉 田 修 一ほか
杉 田 修
MOROTO, N























V01 20.   No 2
1980
土と基礎,V0129配8 1980
SOi s and FoundatiOn









諸 戸 靖 史
-165-

























不亀 山 和 男
長谷)|1   明
下亀 山 和 男
不亀 山 和 男 位相速度曲線による振動解析





















(建築 工 学 科 )
氏  名 題










佐々木 嘉 彦ほか 層の2購曽行動のモデルシミュレー ト










































高 島 成 怖   青森県の近代洋風建築について
高 島 成 伸
高 島 成 怖
高 島 成 怖
戸 部 栄
戸 部 栄 一
戸 部 栄 一
伊 藤 敬 一ほか 憂★惚∴廿盤?塚琵劣嘱∫こ関する研











































積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画書   青森県・黒石市
-167-
氏   名
真 山 文 彦





































真 山 文 彦
真 山 文 彦
真 山 文 彦
山 文 彦 固
(
田 紘 次
澤 田 紘 次
月 舘 敏 栄


















































































































積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画書   青森県・黒石市
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画    青森県。黒石市
-168-
日召55.3
氏   名
梅 津 光 男
梅 津 光 男






















































































渡 辺 正 朋他  小川原湖周辺堆積砂の品質調査
渡 辺 正 朋   青森県南部地区河川骨材の性質
渡 辺 正 朋
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?
?
?
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